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£eatro~Cine Jíispania 
CALLE DE MURO 
Funcióu para hoy 12 de Dicieinbre lie 1920 
A l a s SEIS e n p u n t o 
12 " DE ABONO 
1. ° L a comedia en dos actos, de 
don Manuel Linares Rivas, 
Como hormigos 
Interpretada por las señor i t a s P é -
rez ( J . y O.), s e ñ o r a Rodr íguez , se-
ñor i t a García y los s e ñ o r e s Muñoz, 
P lan i l lo , González, García (H. y J ) 
2. ° E l gracioso fin de fiesta, o r i -
ginal de Javier de Burgos, 
£í novio de doña Unes 
(A petición del público) 
E n el que toman parte la s e ñ o r a 
Rodr íguez , señor i t as Pé rez {C.)i R o -
m ó n (O.) y los s eño re s Muñoz y Gar-
cía (J.) 
PRECIOS, incluidos ios impuestos 
P e s e t a s 
Palcos plateas sin entradas.. . 
Ideqi bajos sin ídem 
Idem principales sin í d e m . ' . . . 
Idem segundos sin ídem 
B U T A C A 
Delantera g a l e r í a pral 
Anfiteatro pi al, (numerados). 
Asiento de g a l e r í a pra l 
Delantera g a l e r í a 2.a 
Asiento de g a l e r í a 2.a 
Delantera de p a r a í s o 
En t rada general 
Ent rada de palco 
5,00 
5.00 
4,00 
2 50 
1,25 
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0,40 
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0,40 
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0,40 
